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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œStrategi Komunikasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Aceh Dalam
Mengantisipasi Berita Hoax Gempa Aceh di Online Mediaâ€•. Permasalahannya dilandasi oleh maraknya berita hoax khususnya
mengenai gempa bumi yang akan terjadi di pantai pesisir Pidie Jaya, Sigli, dan Banda Aceh yang diperkirakan akan terjadi pada
pukul 05.20 Waktu Indonesia Barat (WIB) pagi hari dengan kekuatan 7,9 skala richter dan berpotensi tsunami. Berita hoax tersebut
tersebar ke seluruh media sosial dan online media yang mengatakan sumber berasal dari BMKG Aceh namun berita tersebut
terbantahkan oleh pihak instansi dengan mengeluarkan pernyataan bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi yang dipakai oleh BMKG Aceh dalam mengantisipasi berita
hoax gempa Aceh di online media (jenis website berbasis situs berita online. Teori yang digunakan adalah teori perencanaan (theory
of planning) dijadikan acuan oleh peneliti sebagai landasan teoritis dalam penelitian karena dapat menggambarkan bagaimana
proses perencanaan oleh pihak BMKG Aceh dalam merencanakan strategi komunikasi untuk mengantisipasi berita hoax gempa
Aceh melalui online media agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
jenis deskriptif. Terdapat 3 informan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Strategi komunikasi BMKG Aceh sudah diterapkan dengan baik oleh pihak instansi salah satunya dalam
mengantisipasi berita hoax yang mengatasnamakan BMKG Aceh dan strategi ini sudah memenuhi kriteria dari bentuk strategi
komunikasi sebuah organisasi yang telah dirangkum.
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